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JUDUL: 
 Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan Produk Domestik Bruto 
Terhadap Hasil Investasi Oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia 
Periode 2012:Q1-2016:Q1. 
ISI:  
 Kondisi makroekonomi yang sehat akan mendukung perekonomian 
nasional sehingga memacu perasuransian syariah untuk meningkatkan 
performanya dalam mengelola dana kontribusi takaful peserta termasuk dalam 
meningkatkan hasil investasinya. Kondisi makroekonomi dilihat melalui 
perkembangan beberapa variabel seperti inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar 
dan PDB (Produk Domestik Bruto). Pemerintah telah mengupayakan berbagai 
kebijakan terkait dengan stabilitas makroekonomi agar tercipta lingkungan 
ekonomi yang kondusif dalam berusaha dan berinvestasi terutama pada 
perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan metode data panel yang diolah menggunakan software Eviews. 
Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan 
asuransi jiwa syariah yang dipublikasikan pada periode 2012:Q1-2016:Q1. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah REM (RandomEffect 
Model).  
 Penelitian ini menghasilkan bahwa variabel inflasi, nilai tukar tidak 
berpengaruh signifikan terhadap hasil investasi asuransi jiwa syariah sedangkan 
Prooduk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh signifikan terhadap hasil investasi 
asuransi jiwa syariah dengan tingkat signifikansinya 0,0459. Sedangkan inflasi, 
nilai tukar, dan Produk Domestik Bruto (PDB) secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap hasil investasi. 
 
Kata kunci: Hasil Investasi, Asuransi Jiwa Syariah, Inflasi, Nilai Tukar, 
Produk Domestik Bruto (PDB).  
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CONTENT: 
 A good macroeconomy condition will support the national economy so 
that it will encourage sharia insurance to improve their performance on 
managing participants takaful contributive fund including on improving the result 
of the investment. The macroeconomy condition is seen through the development 
of some variables like inflation, exchange rate of rupiah to dollar, and GDB 
(Gross Domestic Bruto). The government has tried various policies regarding the 
macroeconomy stability to create a conducive economic environmentn doing 
business and investing, especially on sharia life insurance company in Indonesia. 
This research isa quantitative with data panel method proessed with Eviews 
software. The data used are secondary data in form of financial report of sharia 
life insurance company published on 2012 Q1-2016:Q1 period. The approach 
used in this research is REM (random effect model). 
 This research result shows that inflation, rupiah exchange rate to dollar, 
and GDB are simultaneous and inflation and exchange rate of rupiah to dollar 
does not have a significant partial influence and GDB has a significant partial 
impact to the development of sharia life insurance investment in Indpnesia on 
2012 Q1-2016:Q1 period. 
Keywords: Investment result, Sharia Life Insurance, Inflation, Exchange Rate, 
Gross Domestic Bruto (GDB) 
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